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1 Cet important travail de recherche en anthropologie agricole est fondé sur une question
majeure :  quelles  techniques  les  agriculteurs  iraniens  ont-ils  utilisées  depuis  des
millénaires pour ne pas nuire à la terre et la conserver aussi fertile ?
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2 La  réponse  apportée  au  cours  des  pages  n’est  pas  difficile  à  comprendre :  le  besoin
– compte tenu des limites de la terre et des points d’eau – d’une part, et la sagesse des
hommes qui vivent ces insuffisances, de l’autre.
3 Primitifs ou non, les procédés ancestraux sont riches d’enseignements et d’hypothèses
que l’on peut mettre en œuvre aujourd’hui, non seulement dans les pays de pénurie, mais
aussi dans ceux où il y a abondance et richesse de toutes sortes, car c’est paradoxalement
dans ces derniers que les atteintes les plus violentes sont portées entre la nature, par les
produits chimiques par exemple.
4 L’anthropologue  a  tiré  ici  la sonnette  d’alarme  touchant  l’agriculture,  l’industrie
alimentaire et également la santé.
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